







ムーア（Anne Carroll Moore, 1879-1960）とボストンの書店員バーサ・マ
ホーニー・ミラー（Bertha Mahony Miller, 1882-1969）について論じてき
た。（1）前稿ではミラーとその協力者エリナー・ホイットニー・フィールド
（Elinor Whitney Field, 1889-1980）がボストンで始めた児童書専門店「少
年少女のための本屋」（The Bookshop for Boys and Girls, 1916-1936）で
の仕事を詳しく検証し、彼らが編纂した子どもの本の 500 年の歴史を紹介





た子どもの本と読書に関する専門誌『ホーンブック』誌（The Horn Book, 










Leonard S. Marcus による Minders of Make-Believe: Idealists, Entrepreneurs, 
and the Shaping of American Children’s Literature（『アメリカ児童文学の歴史』）








を評価するものと言えば、Eularie Steinmetz Ross によるバーサ・マホー
ニー・ミラーの伝記 The Spirited Life: Bertha Mahony Miller and Children’s 
Books であろう。




心で哲学的な関心の結晶であった。（“A Salute to Bertha Mahony 
Miller,” August 1959, pp. 278-279）
　1969 年のバーサ・マホーニー・ミラー追悼号の “The Hunt Breakfast”
では、1967 年にバーサがカトリック図書館協会からレジーナ・メダルを
受けたことを記念して、長年の同士であり友であったエリナー・ホイット


























































































































































は季刊誌であったものが、年 6 回の発行となるのは 1934 年刊行の第 10 巻







アン・キャロル・ムーアも力を貸した。ムーアは、1936 年 9 － 10 月号か
ら 1960 年にムーア自身が亡くなるまで、「三羽のフクロウ・ノートブック」
を執筆し、この雑誌の権威を高めた。ジョーダンも 1939 年から 1950 年ま
でブックリスト欄を担当した。1940 年にジョーダンが紹介した本は 117
冊、絵本出版が盛んになった 1940 年代が終わる 1949 年には 294 冊の書評
を書いている。この 11 年間で 65 回分のブックリストをジョーダンは担当
したが、そのために 2000 冊のレビューを書いたことになる（Ross, p.180）。
ジョーダンの貢献はブックリストのみではない。1934 年 1 月発行の第 1
号の “Children’s Books in America: The First Two Hundred Years”（「ア
メリカにおける子どもの本：初めの 200 年間」）に始まる、文学史的価値
のある時代ごとの子どもの本や雑誌の書評をたびたび寄せている。バーサ








































えばビアトリクス・ポターに初めて言及するのは、第 3 巻 3 号（1927 年
8 月号）である。ここでは “Peter Rabbit and his Homeland”（「ピーター
ラビットとその故郷」）と題して、湖水地方の景観保護のための土地買い
取りへの協力要請をしたポターからのバーサ宛ての手紙を載せ、読者に
ポターのサイン入りの絵を 1 枚 5 ドルで購入して資金集めに協力するよ
う求めている。翌 1928 年 2 月号の第 4 巻 1 号の Henry P. Coolidge によ
るヒルトップ訪問記（“A Visit to Beatrix Potter”）を経て、1929 年の第 5
巻 1 号（2 月号）では、同年秋にマッケイ社から出版される予定のポター
の The Fairy Caravan（『妖精のキャラバン』）の第一章 “Over the Hills and 















されている（pp. 62 － 64）が、第 5 巻 2 号（1929 年 5 月号）で “‘Roots’of 













とも重要な手紙と位置づけている。（The Horn Book, May, 1944）
　その後ポターについては、1930 年、1935 年、1937 年に紹介があるが、






























　1943 年に亡くなったポターを追悼するため、1944 年 3 － 4 月号（第 20
巻 2 号）では 1941 年にポターが『ホーンブック』に寄せた手紙を掲載し
ている。これは 1942 年の「人里離れた丘」の前に書かれたものであるが、














　1944 年 5 － 6 月発行の『ホーンブック』20 周年記念号（第 20 巻 3 号）
では、彼女の遺作となった Wag-by-Wall（『壁の振り子時計』）を紹介して、
前年 12 月に亡くなったビアトリクス・ポターを追悼している。この作品





























































































　1934 年 5 月号はこうしてシェドロックの誕生日を祝って彼女に捧げら

































































Ear for Silver Bells”, February 1927, p. 18）と記している。さらに 1929
年の大恐慌を契機に、1930 年代には「私たちはこの問題を解決できるだ











Horn Book, May, 1939）


























もと文学についての論考が初めて載った 1926 年 6 月号の「子どもと孤独」
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